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รถยนต์ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ และ 3) จัดทําคู่มือการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ประชากรประกอบด้วยผู้จัดการศูนย์บริการ ผู้บริหารในธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
จาก 1,902 แห่ง ในเขตภาคกลาง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทํา
ให้ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก
ด้านทักษะเกี่ยวกับงานประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) ผู้นําการเปล่ียนแปลง (2) เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น (3) ที่ปรึกษา
แนะนํา ปัจจัยหลักด้านทักษะเกี่ยวกับคนประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (2) การประสานงาน (3) 
เข้าใจใช้คนถูกงาน ปัจจัยหลักด้านทักษะเกี่ยวกับการคิดประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) เทคนิคการสอนงาน (2) เทคนิคการ
หาข้อมูล (3) ความสามารถในการแก้ปัญหา ปัจจัยหลักด้านบทบาทระหว่างบุคคลประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การสร้าง
ขวัญกําลังใจทีมงาน (2) การตัดสินใจ (3) บทบาทเจรจาต่อรอง ปัจจัยหลักด้านบทบาทเก่ียวกับข้อมูล ประกอบด้วยปัจจัย
ย่อย (1) เทคนิคการส่ือสาร (2) การระบุปัญหาองค์กร (3) สร้างทีมงาน และปัจจัยหลักด้านบทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจ
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) บริหารการจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน (2) ความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ส่วนผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 92.36 ของผู้ที่แสดงความคิดเห็น และสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความ
เป็นได้ คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของผู้ที่แสดงความคิดเห็น 
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Management Development Model for Car Service Center Manager 
 
Somporn  Promduang1* Mongkol  Wangsathitwong2 and Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
This research comprises of 3 aims as 1) to explore the elements needed for the development of 
manager service center for business maintenance servicing of cars 2) to construct the model development of 
manager service center for business maintenance servicing of cars and 3) to create the manual of the 
development of manager service center for business maintenance servicing of cars. The population included in 
this study comprises of the manager of service center and executive in total of 1902 of the business 
maintenance servicing of car in central area, which was calculated the number of sample size of 330 people. 
the research tool used in this study  Data was analysis using statistical calculation of mean score, standard 
deviation, and Exploratory Factor Analysis to analyze the association of factors that affected on the success in 
the development of manager service center for business maintenance servicing of cars.1) Research result  that 
the model development of manager service center for business maintenance servicing of cars composed  as 
follow: the main factor of work related skills comprise of sub-factors as follow   (1) leader of change (2) 
technique on working (3) consultant to advice ; the main factor on personnel related skills comprises of sub-
factors as follow (1) performance indicators (2) coordination 3) put the right man to the right job; the main 
factor on thinking skills comprises of sub-factors as follow  (1) technical coaching (2) techniques to find 
information (3) problem solving ability; the main factor of role among individual comprises of  sub-factors as 
follow (1) build team morale (2) Decision Making  (3) role of negotiation; the main factor of the role related with 
information comprises of the sub-factors as follow (1) techniques of communication (2) identify the 
organization’s issues (3) powerful team; and the main factors on the role related with decision making 
comprises of sub-factors as follow (1) resources management in organization (2) relationships. The assessment 
by experts found appropriateness on the development of manager service center for business maintenance 
servicing of cars as the percentage of 92.36 among the respondents’ opinion and about applying the 
development model in order to further use was agreed on the possibility by experts which found the 
percentage of 91.25 among the respondents’ opinion.  
 
Keywords : model development, manager service center, business maintenance servicing of cars 
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พ.ศ. 2557 และเป็นลําดับที่ 15 ของประเทศผู้ผลิตรถยนต์
ของโลกในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิต





การบริการรถยนต์ ปี 2558 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการซ่อมบํารุงรถยนต์ที่จดทะเบียนการค้ามีจํานวน 
4,932 แห่ง ศูนย์ซ่อมบริการจากโชว์รูมรถยนต์ มีจํานวน 











ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน (Total Quality 
Management) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง
มากเกินไป (Excess Inventory) การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time System) และการ





































ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 






ประสบการณ์การทํางาน 10 ปีขึ้นไป และประสบความ 
สําเร็จอย่างสูง ด้านธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ เป็นข้อมูล
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ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการสุมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้จัดการศูนย์บริการ จํานวน 10 คน นําข้อมูล
ที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหาและสรุป







ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูล 
ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean : ) ส่วนเบ่ียงเบน




ระดับ ค่าเฉล่ีย อยูใ่นเกณฑ์ 
5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 มาก 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 น้อย 
1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ซ่อมบํารุงรถยนต์ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง





(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 [3] 
3.6  แจกและเก็บแบบสอบถาม ผู้บริหารผู้จัดการ 
ศูนย์บริการ 
3.7  นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
สถิติ Multiple Regression แบบ Step Wise  
 
3.8  นําผลวิจยัที่ไดจ้ากการวเิคราะห์มาร่างรปูแบบ 
การพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุง
รถยนต์ 
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ตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบหลักตอ่รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศนูย์บริการของ   
 ธุรกจิซ่อมบํารงุรถยนต ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์ความรู้   S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 
1.  ทักษะเกี่ยวกับงาน  4.23 0.27 มากที่สุด 
1.1 ด้านบทบาทการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  4.27 0.65 มากที่สุด 
1.2 เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 4.66 0.81 มากที่สุด 
1.3 การสร้างทักษะให้คําปรึกษา แนะนํา วิธีการทํางาน 4.40 0.58 มากที่สุด 
2.  ทักษะเก่ียวกับคน 4.16 0.28 มาก 
2.1 การกําหนด เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 4.30 0.63 มากที่สุด 
2.2 บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน 4.35 0.64 มากที่สุด 
2.3 ด้านเทคนิคเข้าใจใช้คน   4.56 0.56 มากที่สุด 
3.  ทักษะเก่ียวกับการคิด 4.10 0.30 มาก 
3.1 เทคนิคการสอนงาน 4.15 0.67 มาก 
3.2 เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพ่ือการพัฒนางาน 4.26 0.66 มากที่สุด 
3.3 ความสามารถในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 4.23 0.66 มากที่สุด 
4.  บทบาทระหว่างบุคคล 4.10 0.31 มาก 
4.1 การสร้างขวัญกําลังใจของทีมงาน 4.46 0.66 มากที่สุด 
4.2 บทบาทในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขต 4.16 0.69 มาก 
4.3 บทบาทในการเป็นนักเจรจาต่อรอง 4.05 0.70 มาก 
5.  บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล 4.09 0.32 มาก 
5.1 ด้านความสามารถในการระบุสภาพปัญหาขององค์กร 4.24 0.67 มากที่สุด 
5.2 เทคนิคการใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.13 0.64 มาก 
5.3 บทบาทในการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4.12 0.70 มาก 
6.  บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ 4.24 0.28 มากที่สุด 
6.1 บทบาทการเป็นผู้จัดสรรพยากรของหน่วยงาน   4.36 0.80 มากที่สุด 
6.2 ด้านเทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 4.32 0.61 มากที่สุด 
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รูปที่ 1  รูปแบบการพัฒนาผู้จดัการศูนย์บริการของธรุกิจซอ่มบํารุงรถยนต ์
 
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์เหมาะสมร้อยละ 87.50 5) ปัจจัยที่นํามา
สร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของ
ธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ในแต่ละด้านเหมาะสมร้อยละ 
100   6) กระบวนการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อนําสู่
กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
การพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุง
รถยนต์เหมาะสมร้อยละ 87.50 7) รูปแบบการพัฒนา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ที่
พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันของธุรกิจ












พบว่า สามารถนําไปปรับใช้โดยรวม 1) รูปแบบการพัฒนา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 
เหมาะสมร้อยละ 93.50 2) จากปัจจัยที่ได้กําหนดเป็น
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์เหมาะสมร้อยละ 100 3) แนวทางปฏิบัติที่
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93.75 รวมเฉลี่ยเหมาะสมร้อยละ 91.25 
  
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  







หลัก 6 ด้าน คือ 1) ด้านทักษะเกี่ยวกับงาน 2) ด้านทักษะ
เกี่ยวกับคน 3) ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิด 4) ด้านบทบาท







งาน (Technical Skills) ประกอบด้วย 1) บทบาทการ
เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 2) เทคนิคการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 3) การสร้างทักษะให้คําปรึกษาสอดคล้องกับงาน 









งานซ่อมบํารุงรักษาแบบปฏิบัติการองค์รวม  (Total 
Participation Execution Maintenance: TPEM) มี
องค์ประกอบดังนี้ ขั้นตอนการบริหาร  การเตรียมการ 
(Executive Preparation) โดยคณะกรรมการอํานวยการ
และที่ปรึกษางานซ่อมบํารุงรักษา มีองค์ประกอบการบริหาร 
ได้แก่ การวางแผน  การจัดวางตัวบุคคล และการส่ังการ 
ขั้ นตอนการบริ หาร  การปฏิบั ติ การ  ( Executive 
Management) โดยผู้บริหาร ฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบการ บริหารได้แก่ การส่ังการ 
การควบคุมและการประสานงาน  ขั้นตอนการบริหารการ
รายงานผล (Report Management) โดยผู้บริหารฝ่าย









(Human Skills) ประกอบด้วย 1) การกําหนด เป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 2) บทบาทในการเป็นผู้
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน 3) ด้านการเข้าใจบุคคล
อื่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chamlong, Mongkol 
and Taweesak [4] รูปแบบของการพัฒนาความพร้อม
ของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการวิจัยพบว่าด้วย 1) ทักษะ เกี่ยวกับงานประกอบด้วย 
5 ปัจจัยย่อย  คือ การส่ือสาร ประสบการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญ การนําเสนอความ สําคัญของต้นทุน 2) ด้าน
ทักษะเกี่ยวกับคนประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย  คือ การ
ส่ือสาร ประสบการณ์ในการทํางาน ทํางานในตําแหน่ง
หัวหน้างานมาก่อน การนําเสนอการโน้มน้าวจูงใจ 3) 
ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิดประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย 
ความเชี่ยวชาญ การนําเสนอ การส่ือสารความต่อเนื่อง 
ประสบการณ์ทํางาน 4) ด้านบทบาทระหว่างบุคคล
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ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย คือ อํานาจการส่ังการ การ
ประสานงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ ประสบการณ์
ทํางาน การตัดสินใจ 5) ด้านบทบาทเกี่ยวกับข้อมูล
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย  คือ ความเช่ียวชาญ ความ
ต่อเนื่อง การนําเสนอ การส่ือสาร ประสบการณ์การ
ทํางาน 6) บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจประกอบด้วย 5 
ปัจจัยย่อยคือ ความก้าวหน้าในอาชีพ การส่ือสาร ความ
เชี่ยวชาญ การนําเสนอความต่อเนื่อง ประสบการณ์ทํางาน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิด
การส่ือสาร (Conceptual Skills) ประกอบด้วย 1) 
เทคนิคการสอนงาน 2) เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อการ
พัฒนางาน 3) ความสามารถในการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srisunan and 
Kittipong [5]  ได้ศึกษาเรื่องเรื่องพฤติกรรมด้านการ
ส่ือสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษาพนักงานประจํา
บริษัทบิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบว่า  1) พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารการสอนภายใน
องค์กร ส่วนใหญ่พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง 
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับเป็นประจําทุก
สัปดาห์ สําหรับข้อมูลที่พนักงานต้องการมากที่สุด คือ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 2) 
อุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารการสอนภายในองค์กร












and et. al. [6] ได้ศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารการให้บริการวิชาการแก่
อุตสาหกรรม พบว่าผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการมีพฤตกิรรมการบริหารตามปัจจัยหลัก 5 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้าน
การบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงานและ ด้าน
การควบคุม ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม




พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก และแต่ละในปัจจัย
หลักก็ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย รายละเอียดมีดังนี้ 
ปัจจัยหลักด้านการวางแผน ประกอบด้วย นโยบาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ระบบ














การบริหารงาน 2) ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา 3) ความรู้
เกี่ยวกับการสอนงาน 4) ความรู้เกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 5) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
แก้ปัญหา 6) ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน 7) 
การนํากฎ ระเบียบมาใช้บริหารคน  8) ความสามารถนํา
จิตวิทยามาใช้ 9) ความสามารถอภิปรายผลงานประจําปี 
10) มอบหมายงานเพื่อการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 




ตัดสินใจ (Decisional Roles) ประกอบด้วย 1) บทบาท
การเป็นผู้จัดสรรพยากรของหน่วยงาน 2) ด้านเทคนิคการ
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ทํางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nonglak 
[8] ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การ






บริษัททั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
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